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tre commission has adoPted a batcl
series of non-quot. t-J"t*es under the Europ:::,R:?iontt
suppLement the secono
Devetopment  Fund (ERDF),
ntri.tt-tft" council authorized on 18 Janurary 1984 (1) '
ihe aims of the ProposaLs are to :




- inst'itute a RGt. neasute [lnked to the CommunitY flsheries PoticY'
133 MIo ECU is foresccn jor ects planned
SERIES 
.OF 
NON.OUOTA ACTIONS : AN EXTRA 133 MIO ECU
The projects
Titeffioria|coverage'fort|.",'e!j!*il9j4+|,qreas'measureinstjtutedin0cto-
ber 1980 (2)'and reinforeed in the sE6'itseiiei oi non-qqota measures'lntormati
coming avaitabLe in 1gg3 and 1gg4 shows that the situation in this is deteriorating'
The Commission ls pr.oposing therefore to  extend the measure to certain areas in
the FederaL RepubIic of Germany, ;;;;.;  and rtaLv, designated by reference to
sectoraL and to.io-".onomic criieria
The,,Textite,, areas measunof the second series : in  the Light of the most
recenffiTTstical  data and the sectoraL 6n6soc.io-economic criteria laid dorn'
the Commission is slmitarly p.oporin; t;;ii"nd  this measure to a number of other
".""t, 
in the Federat Repubtic of Germany'
The border areas in l-rylgnd and Northern Iretand : the commission is proposing
to r 
October 1g8O' bY adiusting its
ternitoriat coverage and incorpofating new measures' Coverage is to be extended
to arets adjacent to the border..".t-uLready covered and suffering from
particu[arty serious employment ;;;i";;.  ih: t""tr."t  aLreadv quaIifvins for "
assistance are to be backed up *;ih-;rints for smatI business (investment,
innovation, access to rlsk capti.il 5"a for. estabLishing business advisory
services. The areas in the n"puuii. uouLd be.eligibLe for measures to promote
the suppty and rr.-"t  naturaL b;;;'rftitt'  uoul'd tt"[p to strengthen the economic
base of those areas and at the same tlme serv" it"'conmunityfs energy policy
objectjves, in particutar a [esser dependence. on oil"  The commission is there-
fore proposing a package of ,..ii;";-G;i;ned  both'to strmur.ate consumption of
naturaL gas, particutarLy Uv rnorriry ang the.service sector(advisory and
technjcat assistance, investnen;-i; 'rritI  businessrconsumer campaigns and to
faciLitate suppty by deveLoping-trantpott  and distributlon networks and by
conducting feasibl litY studies'
unss F : 99 sf 3:tsBsi tr??6 
and IP(84)26
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Ney measurr re,la:lsd '&o the Go,rmrnity filohe.ries ipot{cy : dhrctofrEfrys f{fGcllrtg
the Atfantic, :m#th Saa and Baltir filehing gnoundsr ,er#h rr $rr''fttem*oa of
exclus{ve f{ehir,rg rones "to 2O0,m.lles and tba Conmunityf.t t#,'rtodt6t{pn-€tr-il
system of resouri.,*"n"u*sn1 (totat adnlssitte catche -Quotr32 tt8tm,?larf
clnsenvat{,on nea*ur"i"--tt}iri iaO ang ul'L,L ,,have f,spercust{ons.  Sa? fu  ftrf{ne
industry in soi*l{lrerAer State* and for thr iiicas *drsrc thc {ftdltt?fU ff
(pcated. Conscgu@tyr ltortuFes rteed to be taken ln'ilhosf argtil tp 'frr&r
the development  ,61 mgr'lcsnonic acttry{tiles: inproveftetfts  i'n ftlh'ltp-ndrtl.rnd
racLamation of a67gf i,ct {ndustrla("tii;;-to  housc" euch ntr actlrltltr!  rfiudlcc
on the devet.opmant  potcnt{q;L of'the arsas i'n quest"{oni f*p'af€i'o1 'o1f' qF ryltL.
business s€ctor and tou{^fumo 'ulfh sileriatl emphasis .on scarg6jlng prtrfst|ts (inclttt-
ding rneasures td:p'rotart trhi dttrirrsimg*t).  I 
,
ImpIementation
ffiearunes  uiLl h  ;implemented in the form of tpecle'l
be submjtted by 'ltetrar States ,for approval. ERDF asslstahce
.wilL be as follovs :
pfqgfsffi  to
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The fo[Loving areas re  covcred by thc,neasures :
"Shipbult.ding"  qnaae
In the ,Federal ,Sepl$tir  'o^f, ,Gennahy :
the ttAnbeltsna,rltrnag{ffitr''of ,LiJbl}d*r0gth,ot  s'tei;n .and
Iii France :
TfrffiEE coverei'by .rutionaL regional
Loire-Atl.anti'gue  and Uarr i,nclrrrdfng the
of Bouches-du-tRh8ne;
l  , ',  ,r' , jr
a{d schemes in th'e dePart@dt otf
canton of La Ciotat 'in:tiltr;dfp,acrUrrcr+t
..\,':,




In ,,Ita ty :  r: , 
1
TTE'-FEiinces of Gor.'izii'an :l?"ieste aRd'Fa['ermo, and thc prrovinct 'o,il ;&moua
except the,non-sss{st'ed areas'iidjoi;n'ing the province of P,lacenzail,'
; :1 , ], 
, ,
i't '  tl:  ,
l,l
R€prdlt,ic of 'gcnnrry I the "frbcitsnar$rqglstxn'l  pf 'Srurt
ftrrldr," el6| tha .asslst'ed areds,.ln ,?tre "'*qtq.{t*np'tdtt'rqtioff of ,1,,  1i  {"i
.,i'i  ,,''  ,',r' 
j
r,:.
'tt  ' 
'l '  't*o 
'l  'i
,:  "',  I r,  ii,i,;,,, ,,
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In lretand: the counties of DonegaL, Leitrim, Cavan, Monaghan, Louth and
SIigo,
In Northern Ire[and: the district counciL areas of BaLlymoney, Coleraine,
Moyte, Cookstown, Arnagh, BanbridgerCfaigavanr,  Dungannon,  Fermanagh, Derry,
Limavady, MagherafeIt, Newry and Mourne, Omagh, adn Strabane;
t'Fishery areasrl
In Den4i4k: the "Antskommune" of Bornho[m; in the "Amtskommune" of Nordjy[tand,
;ii,l(omrrner north of the Limfjord except AaLborg; in the  "Amtskommune" of
Viborg, the communer of HansthoLm, Thisted Sydthy, l4ors6, Saltingsunci  and
Sundsone; in the "Amtskommune"  of Ringkdbing, the kommuner of ThybilrCn-Harbolre,
ThyhoLm, Lemvig, UIborg-Vemb,  Ringkdbingr  HoLmsIand, Skern and Egvad;
Injalcs:  jn the department of Charente-Maritime,  the district of [a Roche[te;
Tr fFe-aApartment of Fin'istdre, the district of Quimper, and in the department
of Morbihan, the district of Lorient;
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Fonds europFgn de d6veLoppement.  169ionaL
Comp[6mej '  e  La deuxiirne s6rie dr actions hors-quotas :  133 i,lio ECU i.T---. supp temen r ., ,' €s
La commission vient  d'adopter une s6rie de  quatre propos.itions
compt6tant La deuxiBme s6rie d'actions hors-quotas du Fonds europ$en  de
d6vetoppement rrigionat (FEDER) dEcidde par [e ConseiL [e 18 janvier 1gg4(1
Ceq propositions visent :
- i  compl^6ter Irassiette territoriate de certaines actions; - a renforcer Iraction d6ji en vigueur en faveur des zones fronta[ibres
de Lrlrlande et de ttlrtande du Nord;
- i  instftuer une nouv&tLe action li€e i  ta poL'itique communautaire  de [a
p0che.
Un concours du FEDER de 133 lulio ECU est  prdvu pour tes actions
envi sag6es "
Les actions
Une premidre prooosition vise i  compLdter Irassiette teirriterieie do Iraction trCnr:struction navaterr en vigueur Cepr:ic oct;hre ln3i (Z) et
renforc6e i;n-s Te*eadFe 6-G-?euxiime sdrie.  Les fnfcrnations qui ent
6t6 rendues disporribLes au cours rles ann6es laq'{ et 19sa;l1ipnpir13f  rn effet Iraggravat'inn de La sf tuation .-'le ce secterrn, L: -;nrrisSirn  p-,]ri;rssE par nnns{g:,rent  L sextenSiOn de I'a,ttiOn i  Cer-teines z?n?s :iitr6es en
Pdn:tbliqrrn l'6deirale d'A,Llemagne, en France et en llaLie et 116te'.rnEn:i r.n
fonctiin de cnit&res sectsriel.s et sccio-6conootcrres.
De rn6ne, s;lr base des dcnnFes statistiques Les ltus.6cer-rtas et des :r;tires  ser:torieLs et socio-6conomiques fix6s,  ta con,:rissinn propose
C":?er.Cre .i  des u ones nouveiles, situ6es en o6nrrh[""Euc F6.-l6r"ala
drAl, Lenagnn, L'act'ion "Texti Lerr institrrde dars l-e r:aCre de ta rlerrri6ne
:iei 1e -
$tagissan'c des zones frontal.ibres de ItTrLande ei  Ce i.rlrtande ctrr l.ra;d-
La ccn,riss ion ffi:ffiirffiiE-iffiTiTi*  .ft
octobre 1980 en adaptant scn assiette territoria[e at en [a conot6tant par de nouvell.es mesures" Drune part [e territoire serait 6tendu I  de
nouveItes zones contiglies aux zone$ frontatiires d6je couvertes et
connaissa;1i des  probl6n'res part"icuLtirement ritff ie i i.es en  -ratiFre
d'enpLci '  D'autre pai't, les mesures d€ji f inanq,abIes seraient compl6t6es
Vcir P-f,O octobre 1982 et iP(84)25
Voir P-99 octobre 1979
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par des aides aux petites et  moyennes entreprises (investissenents,
innovation, acce; ari cap'itaI a risque) et i  tnanimation aconomique' En
outre,  tes zon;; U" Litrtande b,6n€ficieraient de nesures destindes a
favoriser L'approvisionnement et l,'ut'itisation du gaz natureI Qui, tout
en permettant Le renforc€!'!#nt de ta  base acrlnonique de e es zonesr
contribueraient A  La r$aLisation des objectifs  de  [a  poLitique
6nerg6tique communautaire  et notamment i  ta r€duction de ta dFpendance du
p6tr6[e. Est ainsi pr6vu un ensemb[e de mesures visarrt ]  La fois a
:fi*tr;  [a 
-consommation 
de sette source do6nerEie,  notamment pan les
secteurs de trindustrie et des services (can**i$. et ass'i$tance techniguet
investissenents dans tes Pt{E, sensibitisatir:rr  des consomtnateurs) et  e
faciLiter son approvisionnement par te  ddveLo'ppement  de-s . rSseaux de
transport et de distrtbution *t  [a rdaIisatiron dtEtudee de faisabiIit6.
Enfin, i[  est proposd une action nouvel.Le L'i6e el i.a nrise en oeuvre de [a
poLitique communautaire de La F&che. Les 6voLutions dans ce domaine et
qui concernent tes eones,Je  p6c-fi?-d"e t'Attantiguer, de..!a lvler du Nord et
de [a lrler Battique, te L Les que t I extension b 200 mi L Les des zones de
pgche excLusives.ei Ir6tablissement par La Communaut6 tJrun systEme de
gestiOn des ressources (captureS totaLes ac$niss'ibtes, qupta$/ rnesures
iechniques de conservation), ont eu et aurclnlL eles rdpercuss'isns sur Les
activit6s de ppche des Etats membres riverains et  Les uorres o0 ces
activitas sont concentr6es.  DEs [ors,  doivent 6tre mises en seuvre en
faveur de ces zones des mesures permettant que de nouvel'Les activitds
6conomiques sry d$veloppent : .am6nagement de ports de pFche ainsi que de
sites industrieLs d6grad6s en \rue draccuej ILir" ee's aetivit6s" 6tudes sur
les possibiLites  de d6veloppement des zones concerrn$es, d6veLop-penrent des
petiies et  moyennes entneprises et  clu tourisme notamiment b vocation
maritime (y  incLus des me$ures ffn  faveur de  Ia  prctectton de
[ | envi ronnement ) "
ilise en oeuvre
Ces actions seront mises en oeuvre sous forme cle programmes sp6ciaux a
pr6senter par Les Etats membres s  La cornmi$sic,n  porrr approbation. Le
montant de l"a participatjon  du FEDER au ftnancement de ces programmes
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Zones concern6es :
Action trConstruction navaterl
En R6pubtique f6d6rate d'AItemagne  :
Les rrArbeitsmarktregionentr  de Liibeck-Osthotstein, et Bremen-  Bremerhavenp
En France :
les zones b6n6ficiant drun r6gime nationat draide i  finatitd r6gionate
situ6es dans les d6partements de [a Loire Atlantique et du var, y compris
[e canton de [a Ciotat dans [e d6partement des Bouches-du-f?h6ne;
En Itatie  :
Les provinces de Gorizia, Trieste et Palermo, ainsi que [a province de
Genova i  [|exception de ta zone non aid6e contigiie A La province de
Pi acenza.
Action rrTexti Iert
En Rdpubtique f6d6ra[e drAttemagne :  Les trArbeitsmarktregionentr  de Ahaus,
Steinfurt et Fu[da, ainsi que tes zones aid€es de t'r'Arbeitsmarktregiontr
de Bayreuth.
Action trZones frontatiEresrl
En lrlande:  tes trCountiesrt de Donegat, Leitrim, Cavan, fvlonaghan, Louth
et Stigo.
En Irlande du Nord : [es rrDistrict counciI Areasn de Batlymoney,
Coteraine, iloyte, Cookstoyn, Armagh, Banbridge, Craigavon, Dungannon,
Fermanagh ,  Derry, Limavady, ttlagheraf ett,  Neury et filourne, 0magh,
St rabane.
Action trPEcherl
- au Danenark: [e nAmtskommunerr de Bornhotrn; dans te nAntskommunetr  du
roriljlilGfrd, toutes les communes au nord du Linfjord i  ['exctusion  de
[a cornmune drAatborg; dans te rAmtskommunerr  de Viborg, tes communes
de Hanstho[n, Thisted, Sydthy, tilorsd, Sattingsund et Sundsdre; dans
Le trAmtskommunen de Ringkdbing, tes conmunes de Thybordn - Harbodre,
Thyhotm, Lemvig, Ulborg-Vemb, Ringkdbing, Hotmstand, Skjern et Egvad;
- en  France: dans [e  d6partenent de  ta  Charente-maritime,
-
['arrondissement de La RocheIte; dans te d6partement du Finist6re, Il
arrondissement de Ouinper; dans te  d6partement du ttlorbihan,
Irarrondissement  de Lorient;
- au Royaume-Uni: les trTravet-to-rork areasrr de Hu[[ et Grimsby.